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Таким чином, стратегія оподаткування повинна базуватися на
довгостроковій програмі екологізації податкової системи, яка має
будуватись шляхом внесення запропонованих вище змін у систе-
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ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТУВАННЯ ЄДИНОГО ПОДАТКУ
За сучасних умов, у процесі бюджетування підприємства, в
тому числі і ті, що застосовують спрощену систему оподаткуван-
ня, повинні прогнозувати суми податкових платежів у звітному
або наступних періодах. Адже без бюджету податків неможливо
скласти ані бюджетний баланс, ані бюджет доходів і витрат, ані
бюджет руху грошових коштів.
Формування бюджету податків є досить трудомісткою проце-
дурою і залежить від багатьох параметрів операційних, інвести-
ційних і фінансових бюджетів, а також облікової політики ком-
панії у сфері управлінського та податкового обліку.
У розробку теоретичних основ, які присвячені проблемам бю-
джетування на підприємствах, внесли вклад відомі вчені
Дж.М. Кейнс, А.В. Паретто, П. Самуельсон, Дж. Стігліц, В. Танзі.
В Україні дослідженнями різних аспектів бюджетування також
активно займаються багато вчених, серед яких слід виділити ро-
боти Андрущенка В., Бланка І.А., Василика О., Луніної І., Опаріна
В., Пасічника Ю., Савчука В.П., Сапожникова Є.І., Соколовської
А., Чугунова І., Федосова В., Хрумкого В.Є., Шеремет А.Д. тощо.
Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систе-
му оподаткування, обліку та звітності, поділяються на 4 групи
платників єдиного податку. Кожна з них має свої обмеження, пе-
реваги й недоліки. Суми і строки сплати єдиного податку зале-
жать від групи, до якої належить юридична особа. Платники єди-
ного податку першої і другої груп, фізичні особи — підприємці,
сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску
не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Також вони
можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за
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весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як
до кінця поточного звітного року (пп. 295.1. ПКУ).
Також платники єдиного податку першої і другої груп, які не
використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати
єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на
час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією
листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше
календарних днів. Платники єдиного податку, фізичні та юридич-
ні особи, третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10
календарних днів після граничного строку подання податкової
декларації за податковий (звітний) квартал. Сума єдиного подат-
ку до сплати залежить від розрахованого розміру доходу платни-
ка та від наявності реєстрації платником ПДВ.
Усі готівкові кошти, що заходять на банківський рахунок під-
приємця вважаються його доходом. Виключення становлять по-
повнення власних оборотних коштів чи договори про фінансову
допомогу. Але якщо надана фінансова допомога не була повер-
нута протягом календарного року, вона теж вважається доходом
юридичної особи і підлягає оподаткуванню.
Даний показник неможливо відкоригувати чи зменшити закон-
ним шляхом (тільки приховуючи свої готівкові надходження дохо-
ди). Тому діяльність суб’єктів спрощеної системи оподаткування, як
правило, відбувається у межах правового поля. Головним момен-
том, який необхідно пам’ятати при бюджетування єдиного податку
для платників 3-ї групи є гранично допустима межа доходу в межах
5 млн грн, особливо для підприємств, які проводять оптимізацію
податкових платежів шляхом дроблення бізнесу, оскільки дану ве-
личину законодавці зменшили з 20 млн грн, що є суттєвим критері-
єм віднесення до спрощеної системи оподаткування та обліку.
Що ж стосується правопорушень, то платники єдиного подат-
ку 1-ї та 2-ї груп можуть отримувати дохід лише від тих видів ді-
яльності, які вказали при реєстрації та внесли до реєстру платни-
ків ЄП. Якщо отримано дохід від видів діяльності, не вказаних у
реєстрі платників єдиного податку, слід сплатити з нього податок
за ставкою 15 % і перейти на загальну систему з першого числа
місяця, наступного за податковим звітним періодом, у якому
отримано дохід від таких видів діяльності (пп. 7 п. 298.2.3 ПКУ).
Для платників 3-ї групи єдиним наслідком отримання доходу
від видів діяльності, не внесених до реєстру платників єдиного
податку, є перехід на загальну систему оподаткування з наступ-
ного кварталу. Втім, його можна уникнути, якщо подати заяву
про застосування спрощеної системи для внесення нових видів
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діяльності разом із декларацією за період, у якому отримано до-
хід від такого виду діяльності.
Підвищеною ставкою єдиного податку обкладається дохід,
отриманий платниками 1–3-ї груп:
• від видів діяльності, не передбачених для 1-ї та 2-ї груп;
• від видів діяльності, не внесених до реєстру платників ЄП
(стосується 1-ї та 2-ї груп);
• від видів діяльності, заборонених на спрощеній системі;
• при застосуванні негрошових форм розрахунку;
• понад установлений рівень річного доходу для конкретної
групи.
Отримання такого доходу — порушення правил роботи на
спрощеній системі оподаткування і веде до анулювання реєстра-
ції платника єдиного податку. Потрібно в добровільному порядку
подати в фіскальну службу заяву про перехід на загальну систему
оподаткування (пп. 298.2.3 ПКУ). Якщо суб’єкт господарської ді-
яльності порушив умови перебування на спрощеній системі, але
не перейшов на загальну систему добровільно, статусу платника
єдиного податку його буде позбавлено в примусовому порядку. У
випадку, якщо податківці виявлять порушення під час планової
перевірки, реєстрацію єдинника анулюють з першого числа міся-
ця, наступного за кварталом, у якому воно допущено (п. 299.10
ПКУ). Повернутися на єдиний податок можна буде тільки після
чотирьох послідовних кварталів (п. 299.11 ПКУ).
Податкове законодавство також зобов’язує єдинників вести
облік своєї господарської діяльності:
• підприємці 1-ї та 2-ї груп і неплатники ПДВ 3-ї групи мають
вести тільки облік доходів, вносячи суми отриманої виручки в
книгу обліку доходів;
• підприємці — платники ПДВ 3-ї групи ведуть облік доходів
і витрат;
• юридичні особи 3-ї групи ведуть спрощений бухгалтерський
облік.
Платники єдиного податку 1-ї та 2-ї груп подають до контро-
люючого органу податкову декларацію платника єдиного подат-
ку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) пе-
ріоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу та
щомісячні авансові внески (пп. 296.2 ПКУ)
Платники єдиного податку 3-ї групи подають до контролюю-
чого органу податкову декларацію платника єдиного податку у
строки, встановлені для квартального податкового (звітного) пе-
ріоду (пп. 296.3 ПКУ) (див. рис.7).
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Отже, бюджетування єдиного податку — це технологія фінан-
сового планування, контролю рівня доходів платника єдиного
податку, одержуваних у процесі ведення господарської діяльнос-
ті, яка включає формування планів і бюджетів і дозволяє аналізу-
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МІСЦЕ РОЯЛТІ В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ
ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Інформатизація та інтенсифікація світових процесів вносить
свої корективи у взаємовідносини суб’єктів господарювання, зу-
мовлюючи зміни. Сьогодні вже важко знайти організацію, у якої
не має свого веб-сайту з онлайн-сервісами, торговельної марки
тощо. Частка об’єктів права інтелектуальної власності (нематері-
альних активів) у вартості організацій постійно збільшується.
Саме тому, суб’єкти господарювання більше не можуть ігнорува-
ти інтелектуальну власність та її економічну роль.
Серед переваг використання об’єктів права інтелектуальної
власності (далі — ОПІВ) у господарській діяльності підприємст-
ва виділяють такі:
- право на використання ОПІВ;
- виключне право дозволяти використання ОПІВ;
- право перешкоджати неправомірному використанню ОПІВ,
у тому числі забороняти таке використання та ін. (ст. 440 ЦКУ).
В економічному аспекті застосування ОПІВ у якості нематері-
альних активів в організації, зокрема, дає можливість:
- отримання додаткового пасивного доходу у разі надання
права на використання ОПІВ третім особам;
- зменшення податку на прибуток, у разі визнання платежів
за користування ОПІВ — роялті та ін.
Згідно пп. 14.1.225 Податкового кодексу України (далі —
ПКУ), роялті — будь-який платіж, отриманий як винагорода за
використання або за надання права на використання об’єкта пра-
